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Resumen
El proyecto que se describe en este documento consiste en el comienzo de un proyecto de
integracio´n entre una herramienta de gestio´n interna de proyectos llamada nGESIN y el SAP
Bussines Suite de la empresa. El proyecto consiste en crear pantallas para realizar la gestio´n
de aplicaciones y la gestio´n de grupos, crear elementos PEP y poder asignarlos a las diferentes
aplicaciones y grupos del sistema.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1. Contexto y motivacio´n del proyecto
El proyecto cuya propuesta se presenta en este documento se ha desarrollado en la empresa
Tecnocom Levante, a la que nos referiremos como Tecnocom. Se trata de una multinacional
espan˜ola que se encuentra entre una de las tres primeras empresas del sector de la tecnolog´ıa
de la informacio´n en Espan˜a, contando con ma´s de 6.000 profesionales trabajando en ella.
Tecnocom implementa software para compan˜´ıas como BBVA, La Caixa, Repsol YPF, Cisco
Systems, Mapfre etc.
El proyecto consiste en ampliar la funcionalidad de una herramienta de gestio´n interna de
proyectos llamada nGesin y coordinarla con el SAP1 del portal del empleado, donde se registran
los horarios de trabajo.
La herramienta nGesin es utilizada por todos los trabajadores de la empresa. Es una herra-
mienta desarrollada por un equipo de Tecnocom y que ha ido creciendo progresivamente. Toda
la herramienta esta´ basada en tareas2, gestionando su tiempo de vida, desde el momento de
creacio´n hasta el borrado de la misma. Cuando un proyecto se crea, se le asignan tareas. Estas
tareas en un principio esta´n sin comenzar, posteriormente, las tareas son asignadas a uno, o
varios, trabajadores y se pasa al estado “en curso”. A continuacio´n, mientras la tarea se esta´
realizando, los empleados imputara´n las horas que trabajen en ella en la propia herramienta.
Finalmente, una vez finalizada, la tarea pasa a estado “finalizada” y si el gerente lo cree opor-
tuno, la puede bloquear y ya no se podra´n imputar ma´s horas en ella. En resumen, nGesin se
encarga de la gestio´n de todo el ciclo de vida de las tareas.
Con nGesin, adema´s de las acciones descritas, los trabajadores tambie´n pueden realizar las
siguientes operaciones:
1SAP Bussines Suite: Conjunto de programas que permiten a las empresas ejecutar y optimizar distin-
tos aspectos como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricacio´n, inventarios y
relaciones con los clientes. Ofrece la posibilidad de realizar procesos espec´ıficos de la empresa o crear mo´dulos
independientes para funcionar con otro software.
2Tarea: Subcategor´ıa de un proyecto. Un proyecto tiene n tareas y todas ellas en conjunto completan el
mismo.
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Consultar los proyectos que se les han asignado con sus respectivas tareas.
Imputar el nu´mero de horas trabajadas al d´ıa en cada tarea que se les asignen.
Imputar el nu´mero de horas de ausencia al d´ıa. Estas ausencias pueden ser asociadas a
diferentes tipos, como por ejemplo enfermedad, permiso legal, horas sindicales, huelga etc.
Consultar el estado de los proyectos y las tareas creadas, observando si esta´n en curso,
pendientes, finalizadas, bloqueadas etc.
Obtener gra´ficas de horas trabajadas a lo largo del mes, pudiendo aplicar filtros por
aplicacio´n, por tipo de tarea, por d´ıas etc.
Con SAP se realizan diversas Funciones. Para este trabajo nos interesa aquella en la cual
los trabajadores introducen mensualmente el co´mputo de horas realizadas en cada proyecto.
De igual modo, de todas las funcionalidades de la herramienta nGesin, el proyecto se va
a centrar ma´s concretamente a la parte de las imputaciones de las horas trabajadas en las
aplicaciones, tanto de la parte de nGesin como de SAP.
Con esta nueva funcionalidad que se propone, el sistema debe permitir imputar las horas
trabajadas en un proyecto desde nGesin y que, automa´ticamente, estas horas aparezcan en el
SAP.
Actualmente los trabajadores de Tecnocom han de introducir las horas trabajadas en los
diferentes proyectos dos veces, diariamente en nGesin y mensualmente en el SAP.
Introducirlo en nGesin es una imputacio´n interna en la empresa, utilizado para llevar un registro
de las horas trabajadas por cada empleado en sus respectivos proyectos, y llevar un seguimiento
desde la direccio´n para, de cara al cliente, poder justificar las horas que se cobran en los pro-
yectos. En cambio, en SAP es donde se introducen las horas realmente importantes, aquellas
que a final de mes se revisan y se sabe en que´ proyecto ha trabajado cada empleado. Dicho
de otra manera, nGesin es para el seguimiento de proyectos y SAP es para el seguimiento de
trabajadores.
El proyecto que se propone nacio´ a ra´ız de una serie de quejas reiteradas por parte de los
propios trabajadores de Tecnocom. En concreto se quejaban de que en una empresa relacionada
con la informa´tica del taman˜o de Tecnocom, hubiera un sistema de gestio´n de horas de este
tipo, donde hay que introducir dos veces la misma informacio´n.
La mejora propuesta permitira´ por un lado reducir el tiempo dedicado a la imputacio´n de
horas por parte de los trabajadores de Tecnocom, agilizando el proceso y por otro, aumentar
la consistencia de los datos, ya que el aspecto de tener que introducir los datos en dos lugares
diferentes puede dar lugar a errores e introducir diferentes horas a diferentes proyectos.
1.2. Objetivos del proyecto
El principal objetivo de este proyecto es agilizar el proceso de insercio´n de horas en la base
de datos por parte de los trabajadores de Tecnocom. Como ya se ha comentado anteriormente,
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el actual sistema de imputacio´n de horas esta´ dividido en dos; por una parte la imputacio´n
en la herramienta nGesin, utilizada principalmente por la direccio´n de Tecnocom para llevar
el seguimiento de los proyectos y, de esa manera, poder presentar al cliente dicho seguimiento.
Por otro lado, la imputacio´n de horas tambie´n hay que realizarla en el SAP, el cual sirve
principalmente para llevar el control de los trabajadores de Tecnocom, y a final de mes saber
cua´ntas horas han imputado y en que´ proyectos.
Es por todo ello que Tecnocom ha pensado el desarrollar el proyecto “Integracio´n nGESIN
- SAP” con el objetivo de solucionar todos estos problemas a la hora de imputar horas.
Cabe destacar que el proyecto descrito esta´ estimado en 1800 horas, y que tanto la direccio´n
como los responsables de proyecto lo consideran excesivo para poder realizarlo en las 300 horas de
estancia en pra´cticas. Por ello, durante la realizacio´n de dichas pra´cticas se realizara´ el comienzo
de la funcionalidad, preparando datos de entrada, creando los mecanismos de persistencia y
maquetando las pa´ginas de introduccio´n y mantenimiento de elementos PEP. Un PEP; Plan
de la Estructura del Proyecto, consiste ba´sicamente en una serie de co´digos de identificacio´n
u´nicos sobre el que los empleados registrara´n en el sistema de gestio´n SAP todas aquellas horas
dedicadas a sus proyectos asignados.
Un elemento PEP esta´ asociado a una o varias aplicaciones (proyectos), o tambie´n puede
estar directamente asociado a determinados grupos de trabajo. Mediante esta asignacio´n, el
departamento de recursos humanos puede tener una visio´n general y un control de las horas
dedicadas por cada empleado a cada uno de los proyectos en curso.
Para la gestio´n descrita, existen dos tipos de elementos PEP, llamados PEPs productivos y
PEPs no productivos. Un PEP productivo es aquel que esta´ asociado a una aplicacio´n real y
cuyas horas se han trabajado en la empresa. Por otro lado, recursos humanos tambie´n necesita
conocer las horas que se han consumido en horario laboral pero que no han sido totalmente
productivas para la empresa, es por ello que existen los PEPs no productivos. Un PEP no
productivo es aquel que esta´ asociado a aquellas bajas laborales justificadas, como pueden ser
ausencias, permisos, enfermedad, huelga, bajas, etc. En resumen, consideramos PEPs produc-
tivos aquellos que registran las horas de trabajo en la empresa y PEPs no productivos aquellos
que registran las horas de ausencia en horario laboral.
El proyecto descrito sera´ desarrollado por un equipo de cinco programadores, dos de ellos
desde la oficina de Tarragona y los tres restantes, entre los que me encuentro yo, desde la oficina
de Castello´n. El equipo sera´ coordinado por el jefe de proyecto, el cual es uno de los miembros del
equipo residente en Tarragona y se encargara´ de decidir las tareas que necesiten mas prioridad
y que, por tanto, se desarrollara´n primero, distribuir las tareas entre los diferentes miembros
del equipo y llevar un control y seguimiento de las tareas ya distribuidas y comenzadas. En mi
caso, las tareas que se me asignaron son las siguientes:
Gestio´n: Gestio´n PEPs Productivos a Aplicaciones.
Consiste en el desarrollo de una pantalla desde la cual se puedan asociar PEPs productivos
a aplicaciones.
Cada aplicacio´n debera´ que tener al menos un PEP asociado, que sera´ marcado como
PEP por defecto.
A parte del PEP asociado por defecto, podra´ tener n PEPs ma´s asociados a la aplicacio´n.
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Se podra´n gestionar desde una pantalla propia en la que se podra´n dar de alta PEPs
productivos y asociarlos a las aplicaciones o bien en la propia pantalla de alta/edicio´n de
aplicaciones.
Se creara´ una nueva tabla en la base de datos para el mantenimiento de los PEPs produc-
tivos (PEPs directos).
Gestio´n: Gestio´n PEPs Grupos.
Cada grupo debera´ tener una serie de PEPs no productivos asociados. Un grupo es cada
uno de los equipos de trabajo de la empresa, formado por varios trabajadores, y el cual
se dedica a realizar los diferentes proyectos que se le asignan.
Inicialmente los PEPs no productivos del grupo sera´n los correspondientes a su Unidad
de Negocio, pero cabra´ la posibilidad de disponer de adicionales.
Es por ello por lo que la pantalla facilitara´ el alta de los PEPs no productivos que toda
Unidad de Negocio debe disponer de serie, as´ı como la posibilidad de “clonar” o an˜adir
nuevos PEPs con facilidad.
Se creara´ una pantalla para el alta de PEPs no productivos (similar al alta de PEPs
productivos), de forma que sea fa´cil asociar un PEP a varios grupos. Se creara´ una nueva
tabla en la base de datos para el mantenimiento de los PEPs no productivos (PEPs
indirectos).
Imputaciones: PEPs libres/personalizados.
Los usuarios podra´n an˜adir PEPs a una lista de uso propio, de forma que esos PEPs sera´n
marcados como “favoritos” y los tengan disponibles para futuras imputaciones. Adema´s, el
sistema dispondra´ de memoria para mostrar los PEPs utilizados en imputaciones recientes.
Esta nueva funcionalidad permitira´:
• Buscar PEPs existentes (de su Unidad de Negocio).
• Alta de nuevos PEPs.
• Asociar un PEP a una aplicacio´n.
• Marcar PEPs como favorito.
La funcionalidad debera´ variar segu´n el perfil de usuario, ya que un responsable tendra´ la
posibilidad de modificar un elemento PEP de a´mbito de grupo o aplicacio´n, mientras que
un te´cnico so´lo podra´ modificar sus “favoritos”.
Se accedera´ desde el menu´ Ausencias, o bien desde la pantalla de imputaciones (ve´ase
figura 1.1), de forma que “en caliente” se pueda an˜adir un PEP a la lista.
Se creara´ una nueva tabla en la base de datos para el mantenimiento de los favoritos
(alias).
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Figura 1.1: Ejemplo de interfaz y usabilidad de la pantalla que permite, desde la columna
Descripcio´n PEP, acceder a la pa´gina de PEPs personalizados.
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Cap´ıtulo 2
Descripcio´n del proyecto
En el siguiente cap´ıtulo se van a explicar detalladamente cada una de las cuatro funcionalida-
des que se han realizado en el proyecto que se esta´ tratando en este documento. En primer lugar
se explica una funcionalidad sencilla que sirvio´ como primera toma de contacto con el sistema
y, seguidamente, se explican las tres funcionalidades principales realizadas en el proyecto.
2.1. Funcionalidad de Bloquear aplicaciones
Esta primera funcionalidad se decidio´ realizar para tener una primera toma de contacto con
el sistema, la estructura de los ficheros, la tecnolog´ıa, el equipo y su metodolog´ıa de trabajo.
La funcionalidad de bloquear aplicaciones consiste en una pantalla en la cual, en primer
lugar, seleccionas un grupo, a continuacio´n, mediante dos listas de aplicaciones pertenecientes
al grupo seleccionado, una lista con las aplicaciones bloqueadas y otra con las no bloqueadas, se
pueden mover aplicaciones de una lista a otra. Finalmente, una vez guardados los cambios, el
sistema no debe permitir a los usuarios imputar horas sobre las aplicaciones que se encuentren
bloqueadas.
Posteriormente al bloqueo de las aplicaciones, el sistema impide la imputacio´n de horas
sobre dichas aplicaciones en diferentes puntos de la herramienta, mostrando mensajes de error
indicando la causa del bloqueo (ve´ase seccio´n 5.2.1).
2.2. Funcionalidad de Gestio´n de PEPs Productivos
La funcionalidad de gestionar PEPs productivos es la primera que se empezo´ a desarrollar
en cuanto al proyecto se refiere.
Esta funcionalidad consiste en crear las pantallas necesarias para mantener un control de
los PEPs productivos, los cuales se podra´n asignar a cada una de las aplicaciones disponibles
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en el sistema. Para ello se utilizo´ la misma estrategia utilizada en la pantalla anterior, dispone
de un selector de aplicaciones y dos listas con los PEPs asignados y los no asignados a la
aplicacio´n seleccionada, permitiendo mover PEPs de una lista a otra para asignar o desasignar
PEPs productivos.
Seguidamente, se crearon las pa´ginas de mantenimiento de PEPs productivos, permitiendo
an˜adir, borrar y modificar PEPs productivos (ve´ase seccio´n 5.2.2).
2.3. Funcionalidad de Gestio´n de PEPs no Productivos
La segunda funcionalidad que se desarrollo´ fue la relativa a la gestio´n de PEPs no produc-
tivos. Esta segunda funcionalidad es muy similar a la anterior, pero diferente a la vez.
En esta ocasio´n, la funcionalidad consiste en un selector de grupos y las ya conocidas dos
listas de PEPs, las cuales permiten mover elementos de una lista a otra y de esa manera asignar
y desasignar PEPs no productivos al grupo seleccionado.
Al igual que en la gestio´n de PEPs productivos, en segundo lugar se crearon las pa´ginas de
mantenimiento de PEPs no productivos para an˜adirlos, borrarlos y modificarlos de la base de
datos (ve´ase seccio´n 5.2.3).
2.4. Funcionalidad de Gestio´n de PEPs libres/personalizados
Por u´ltimo, se desarrollaron las pa´ginas para gestionar los PEPs libres/personalizados (o
tambie´n llamados PEPs favoritos).
Dicha funcionalidad consiste en una u´nica pa´gina, donde el usuario que acceda podra´ ver
todos los PEPs que tiene marcados como favoritos, pudiendo tambie´n borrarlo de la lista de
favoritos o modificarlo. En segundo lugar, y en la misma pantalla, se encuentra un buscador
de PEPs productivos mediante el cual se pueden filtrar los PEPs productivos disponibles y
seleccionar uno de ellos para marcarlo como favorito (ve´ase seccio´n 5.2.4).
Esta u´ltima funcionalidad es la ma´s delicada de todas y en la que se invirtio´ ma´s tiempo en
las pruebas, ya que es una pa´gina a la que tienen acceso todos los usuarios de la herramienta y,
por tanto, la ma´s usada de las tres.
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Cap´ıtulo 3
Planificacio´n del proyecto
3.1. Metodolog´ıa y definicio´n de tareas
Durante la realizacio´n del proyecto que se describe en este documento, se ha utilizado el
Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language) para realizar el
ana´lisis y disen˜ar el sistema.
Como ya se comento´ en el apartado 1.1, el proyecto se realiza en equipo con trabajadores
de la oficina de Tarragona, pero en el proyecto que estamos tratando solo aparece parte que me
correspondio´ desarrollar a mi.
En la figura 3.1 se puede observar una distribucio´n resumida del proyecto, posteriormente,
se muestra esa distribucio´n de forma ma´s detallada, ve´ase figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. En la figura
3.6, se muestra el diagrama EDT del proyecto.
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Figura 3.1: Ejemplo de desglose en tareas resumido, incluyendo planificacio´n temporal.
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Figura 3.2: Ejemplo de desglose en tareas y subtareas de la tarea “Inicio”, incluyendo planifi-
cacio´n temporal y predecesoras.
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Figura 3.3: Ejemplo de desglose en tareas y subtareas de las tareas “Documentar y planificar el
proyecto” y “Planificar el proyecto”, incluyendo planificacio´n temporal y predecesoras.
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Figura 3.4: Ejemplo de desglose en tareas y subtareas de la tarea “Desarrollo del proyecto”,
incluyendo planificacio´n temporal y predecesoras.
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Figura 3.5: Ejemplo de desglose en tareas y subtareas de la tarea “Documentacio´n y presentacio´n
del TFG”, incluyendo planificacio´n temporal y predecesoras.
Figura 3.6: EDT del proyecto, incluyendo las principales tareas y subtareas del mismo.
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3.2. Tecnolog´ıas utilizadas
En cuanto a la tecnolog´ıa utilizada para la realizacio´n del proyecto, a continuacio´n se des-
criben todas las herramientas que se utilizaron y una pequen˜a explicacio´n de cada una de ellas.
PHP: Hypertext Pre-Processor.
PHP es el lenguaje de programacio´n del lado del servidor ma´s conocido. Originalmente
disen˜ado para el desarrollo web de contenido dina´mico. Fue uno de los primeros lengua-
jes de programacio´n del lado del servidor que se pod´ıan incorporar directamente en el
documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos.
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML.
AJAX es una te´cnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas apli-
caciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se
mantiene la comunicacio´n as´ıncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma
es posible realizar cambios sobre las pa´ginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la
interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones.
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HTML: HyperText Markup Language.
Es un esta´ndar que sirve de referencia para la elaboracio´n de pa´ginas web en sus diferentes
versiones, define una estructura ba´sica y un co´digo (denominado co´digo HTML) para la
definicio´n de contenido de una pa´gina web, como texto, ima´genes, v´ıdeos, entre otros.
Javascript.
JavaScript es un lenguaje de programacio´n interpretado, dialecto del esta´ndar ECMAS-
cript. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, de´bilmente
tipado y dina´mico.
Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como
parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y pa´ginas web
dina´micas.
jQuery.
jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar
con los documentos HTML, manipular el a´rbol DOM, manejar eventos, desarrollar ani-
maciones y agregar interaccio´n con la te´cnica AJAX a pa´ginas web.
jQuery es la biblioteca de JavaScript ma´s utilizada.
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JSON: JavaScript Object Notation
JSON es un formato ligero para el intercambio de datos. Es un subconjunto de la notacio´n
literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML.
La simplicidad de JSON ha dado lugar a la generalizacio´n de su uso, especialmente como
alternativa a XML en AJAX. Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML como
formato de intercambio de datos en este contexto es que es mucho ma´s sencillo escribir
un analizador sinta´ctico (parser) de JSON.
Eclipse.
Eclipse es un programa informa´tico compuesto por un conjunto de herramientas de pro-
gramacio´n de co´digo abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama
“Aplicaciones de Cliente Enriquecido”. Esta plataforma, t´ıpicamente ha sido usada para
desarrollar entornos de desarrollo integrados (del ingle´s IDE), como el IDE de Java lla-
mado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte
de Eclipse (y que son usados tambie´n para desarrollar el mismo Eclipse).
XAMPP.
XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste prin-
cipalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los inte´rpretes para
lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acro´nimo de X (para cualquiera
de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl.
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MySQL.
MySQL es la base de datos de co´digo abierto de mayor aceptacio´n mundial, ya que permite
una creacio´n asequible y fiable de aplicaciones de bases de datos integradas basadas en
web de alto rendimiento y fa´cilmente ampliables. Es un sistema de gestio´n de bases de
datos relacional, multihilo y multiusuario con ma´s de seis millones de instalaciones.
phpMyAdmin.
phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intencio´n de manejar la adminis-
tracio´n de MySQL a trave´s de pa´ginas web, utilizando Internet. Actualmente puede crear
y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y an˜adir campos,
ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios,
exportar datos en varios formatos y esta´ disponible en 62 idiomas. Se encuentra disponible
bajo la licencia GPL Versio´n 2.
SVN: Apache Subversion.
Apache Subversion (abreviado frecuentemente como SVN, por el comando svn) es una
herramienta de control de versiones open source basada en un repositorio cuyo funciona-
miento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros. Es software libre bajo una
licencia de tipo Apache/BSD.
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FileSync.
File Sync es una utilidad multiplataforma y open source utilizada para sincronizar archivos
y carpetas entre distintos equipos de manera sencilla. Es gratuita y tiene soporte para
Windows y Linux.
YUI2.
Yahoo User Interface (YUI) son una serie de bibliotecas escritas en JavaScript, para la
construccio´n de aplicaciones interactivas (RIA). Liberadas bajo licencia BSD por parte
de la compan˜´ıa Yahoo. Dichas bibliotecas son utilizadas para el desarrollo web, y es-
pec´ıficamente para ser usadas como la programacio´n de aplicaciones de escritorio, con
componentes vistosos y personalizables y con una amplia compatibilidad con AJAX.
Balsamiq Mockups.
Balsamiq Mockups es una aplicacio´n constructor de maquetas de interfaces gra´ficas de
usuario. Permite al disen˜ador organizar los widgets pre-construidos usando un editor WY-
SIWYG de arrastrar y soltar. La aplicacio´n se ofrece en una versio´n de escritorio, as´ı como
un plug-in para Google Drive, Confluence y JIRA.
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Cap´ıtulo 4
Ana´lisis de requisitos
En esta seccio´n se va a presentar la fase de ana´lisis del proyecto. Durante esta etapa se
analizaron las necesidades del cliente respecto al nuevo sistema y delimitar el alcance que tendra´
el producto final.
De dicha fase de ana´lisis se obtuvieron los siguientes documentos.
4.1. Diagrama de Casos de Uso
El diagrama de casos de uso resultante en la fase de ana´lisis consta de tres actores principales
y cuatro casos de uso, uno por cada futura funcionalidad del sistema (ve´ase figura 4.1).
Como se puede ver en la imagen, existe una separacio´n entre la funcionalidad de aprendizaje
y las tres funcionalidades principales del proyecto, ello se debe a que la lo´gica interna de la
funcionalidad de aprendizaje es muy diferente a las otras tres.
A continuacio´n se explican brevemente cada uno de los elementos del diagrama.
Actores
Existen dos actores en el sistema.
Gerente: Usuarios responsables de los grupos de trabajo y con permisos para modificar
grupos y aplicaciones.
Usuario: Rol que disponen todos los trabajadores de la empresa, independientemente del
grupo al que pertenezcan. Es el rol ma´s numeroso y el que menos permisos dispone.
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Casos de uso
A continuacio´n se explican cada uno de los cuatro casos de uso.
Bloquear aplicaciones: Esta funcionalidad consiste en una pa´gina donde se puede seleccio-
nar un grupo perteneciente a la lista de grupos del usuario que esta´ accediendo, y bloquear
o desbloquear sus aplicaciones.
Precondiciones: Se ha seleccionado un grupo con al menos una aplicacio´n.
Postcondiciones: Una vez la aplicacio´n este´ bloqueada, pueden ocurrir dos cosas:
• Aplicacio´n finalizada: En este caso, el sistema proh´ıbe la imputacio´n de horas en ella.
• Aplicacio´n no finalizada: En esta ocasio´n, el sistema permite la imputacio´n de horas
mientras la aplicacio´n siga en curso, y una vez pase a estado finalizada no se podra´n
imputar horas en ella.
Gestio´n de PEPs Productivos: Consiste en tres pantallas mediante las cuales se realizan
las siguientes acciones:
• Asociar/desasociar PEPs productivos a aplicaciones.
• Buscar PEPs productivos para poder modificarlos o borrarlos.
• Crear o modificar PEPs productivos.
- Precondiciones del alta de PEPs productivos: Ninguna.
- Postcondiciones del alta de PEPs productivos: PEP creado y almacenado en la base de
datos.
- Precondiciones de la modificacio´n de PEPs productivos: Tener al menos un PEP ya
creado en la base de datos y clicar en la opcio´n modificar.
- Postcondiciones de la modificacio´n de PEPs productivos: PEP modificado y guardado
en la base de datos.
- Precondiciones de la asociacio´n de PEPs productivos a aplicaciones: Tener al menos un
PEP ya creado en la base de datos y tener al menos una aplicacio´n creada.
- Postcondiciones de la asociacio´n de PEPs productivos a aplicaciones: PEP asociado a la
aplicacio´n deseada y guardados los datos de la asociacio´n en la base de datos.
A esta pantalla solo tendra´n acceso los Gerentes y los Desarrolladores para realizar prue-
bas.
Gestio´n de PEPs no Productivos: Al igual que la pantalla anterior, consta de tres pantallas
mediante las cuales se realizan las siguientes acciones:
• Asociar/desasociar PEPs no productivos a grupos.
• Buscar PEPs no productivos para poder modificarlos o borrarlos.
• Crear o modificar PEPs no productivos.
- Precondiciones del alta de PEPs no productivos: Ninguna.
- Postcondiciones del alta de PEPs no productivos: PEP creado y almacenado en la base
de datos.
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- Precondiciones de la modificacio´n de PEPs no productivos: Tener al menos un PEP ya
creado en la base de datos y clicar en la opcio´n modificar.
- Postcondiciones de la modificacio´n de PEPs no productivos: PEP modificado y guardado
en la base de datos.
- Precondiciones de la asociacio´n de PEPs no productivos a grupos: Tener al menos un
PEP ya creado en la base de datos y tener al menos un grupo creado.
- Postcondiciones de la asociacio´n de PEPs no productivos a grupos: PEP asociado al
grupo deseado y guardados los datos de la asociacio´n en la base de datos.
De la misma forma que la funcionalidad anterior, a esta pantalla solo podra´n acceder los
Gerentes y los Desarrolladores.
Gestio´n de PEPs libres/personalizados: Se compone de dos pantallas cuyas acciones son
las siguientes:
• Ver todos los PEPs favoritos de los que el usuario dispone, as´ı como buscar PEPs
productivos y an˜adirlos a la lista de favoritos.
• Modificar los PEPs favoritos ya creados.
- Precondiciones del alta de PEPs libres/personalizados: Ninguna.
- Postcondiciones del alta de PEPs libres/personalizados: PEP creado y almacenado en la
base de datos.
- Precondiciones de la modificacio´n de PEPs libres/personalizados: Tener al menos un
PEP favorito creado en la base de datos y clicar en la opcio´n modificar.
- Postcondiciones de la modificacio´n de PEPs libres/personalizados: PEP favorito modi-
ficado y guardado en la base de datos.
Tal y como se puede observar en la figura 4.1, a esta pa´gina podra´n acceder todos los
usuarios del sistema y, por tanto, sera´ la ma´s utilizada.
4.2. Diagrama de Clases
A continuacio´n se van a presentar los diagramas de clases resultantes del proyecto que se
esta´ describiendo en este documento. En primer lugar se hara´ una explicacio´n de todas las tablas
que ya existen en la base de datos, y que necesitamos algunos datos de ellas, seguidamente se
explican los diagramas y las tablas que cada una de las funcionalidades necesita crear. Dichos
diagramas son un total de tres, uno para cada una de las funcionalidades que se desarrollaron.
La razo´n de esta separacio´n es debido a que cada una de las funcionalidades puede ser tratada
de manera completamente separada de las otras dos y, adema´s, cada una accede a unas tablas
diferentes.
4.2.1. Explicacio´n de las tablas existentes
porCompanyias: Tabla donde se encuentran todas las compan˜´ıas de Tecnocom y de la que
se extraen los datos para mostrarlos en el combo de seleccio´n de empresa. Se relaciona
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Figura 4.1: Diagrama de Casos de Uso.
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con las tablas tarPepsProductivos y tarPepsNoProductivos mediante su clave primaria
comp id.
porDatosUsuarios: Tabla que contiene todos los datos de todos los trabajadores de Tec-
nocom y que se utiliza para saber que usuario ha realizado el alta y la modificacio´n de un
PEP. Esta tabla se relaciona con las tablas tarPepsProductivos, tarPepsNoProductivos y
tarPepsPersonales mediante la clave primaria user id.
soporte aplicaciones: En esta tabla se encuentran todas las aplicaciones que existen en
el sistema, y de ella se obtienen los datos de la aplicacio´n, o aplicaciones, a las que esta´
asignado un PEP productivo. Se relaciona con la tabla tarPepsProductivosAplicaciones
mediante el campo aplicacion id que es clave primaria.
soporte npadm grupos: Tabla donde se guardan los datos de cada uno de los grupos exis-
tentes en la empresa y cuyos datos son utilizados para obtener aquellos grupos a los que
esta´ asignado un PEP no productivo. Se relaciona con la tabla tarPepsNoProductivos-
Grupos mediante la clave primaria group id.
4.2.2. Gestio´n de PEPs productivos
En primer lugar se presenta la funcionalidad de Gestio´n PEPs productivos a aplicaciones.
Como se puede ver en la figura 4.2, los datos que se necesitan de la base de datos se encuen-
tran en las tablas porCompanyias, porDatosUsuarios y soporte aplicaciones, por otro lado, las
nuevas tablas que genera esta funcionalidad son las tablas tarPepsProductivos y tarPepsPro-
ductivosAplicaciones. Ambas tablas se explican a continuacio´n:
tarPepsProductivos: Nueva tabla que se genera en la base de datos y en la que se guardan
todos los datos de los PEPs productivos que se crean en el sistema. Los campos que generan
relaciones con las tablas son: pep id empresa para la tabla porCompanyias, user id alta
con la tabla porDatosUsuarios para saber el usuario que creo´ el PEP, user id mod con
la tabla porDatosUsuarios para saber el usuario que modifico´ por u´ltima vez el PEP y
el campo pep id para la relacio´n con la tabla tarPepsProductivosAplicaciones. La clave
primaria de esta tabla es el campo pep id.
tarPepsProductivosAplicaciones: Tabla que aparece de la relacio´n que exist´ıa entre las
tablas tarPepsProductivos y soporte aplicaciones, una relacio´n n-n que genera tabla. Dicha
tabla contendra´ una tupla por cada PEP asociado a una aplicacio´n, contando como clave
principal los campos pep id y aplic id. Esta caracter´ıstica permite que un PEP que este´
asociado a varias aplicaciones aparezca varias veces y asimismo, una aplicacio´n que tenga
varios PEPs asociados tambie´n aparecera´ en varias ocasiones. Se relaciona con la tabla
tarPepsProductivos mediante el campo pep id y con la tabla soporte aplicaciones mediante
el campo id aplic.
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Figura 4.2: Diagrama de Clases de la funcionalidad de la Gestio´n PEPs productivos.
4.2.3. Gestio´n de PEPs no productivos
En segundo lugar se presenta la funcionalidad de Gestio´n PEPs no productivos a grupos.
El diagrama resultante se puede observar en la figura 4.3. Dicho diagrama consta de un total
de cinco tablas, de las cuales dos de ellas se crean nuevas para gestionar los datos que la
funcionalidad requiere. Las nuevas tablas se explican a continuacio´n:
tarPepsNoProductivos: En esta tabla se guardan todos los datos de los PEPs no produc-
tivos que se crean en el sistema. Tiene relaciones con la tabla porCompanyias mediante el
campo pep id empresa, user id alta y user id mod se usan para relacionar la tabla porDa-
tosUsuarios para saber el usuario que creo´ el PEP y el usuario que modifico´ por u´ltima vez
el PEP respectivamente y con la tabla tarPepsNoProductivosGrupos mediante el campo
pep id.
tarPepsNoProductivosGrupos: Al igual que la tabla tarPepsProductivosAplicaciones, es-
ta tabla surge de la relacio´n n-n que tienen las tablas tarPepsNoProductivos y sopor-
te npadm groups. Tiene como clave principal los campos pep id y group id, que se re-
lacionan con las tablas tarPepsNoProductivos y soporte npadm groups respectivamente.
Esta tabla contendra´ un registro por cada PEP no productivo que se asigne a un grupo,
es decir, pueden aparecer varios PEPs no productivos iguales asignados a varios grupos,
pero nunca un mismo PEP repetido en el mismo grupo.
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Figura 4.3: Diagrama de Clases de la funcionalidad de la Gestio´n PEPs no productivos.
4.2.4. Gestio´n de PEPs libres/personalizados
Por u´ltimo se presenta la funcionalidad de Gestio´n de PEPs libres/personalizados. Tal y
como se puede ver en la figura 4.4, esta u´ltima funcionalidad solo crea una tabla nueva en la
base de datos, la cual tiene relaciones con otras tres ya existentes anteriormente. La tabla creada
es la siguiente:
tarPepsPersonales: Tabla creada para gestionar la funcionalidad de los PEPs favoritos de
los usuarios y en la cual se almacenara´n los datos de los PEPs marcados como favoritos
de cada uno de los usuarios del sistema. Dicha tabla tiene como clave primaria el campo
pep personal id. Los campos que actu´an de enlace entre tablas son: el campo user id para
relacionar la tabla porDatosUsuarios y conocer a que usuario pertenece el PEP favorito,
el campo pep personal codigo, el cual se relaciona con la tabla tarPepsProductivos para
obtener los datos del PEP marcado como favorito, y por u´ltimo la relacio´n con la tabla
soporte aplicaciones se realiza mediante el campo pep personal aplic.
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Figura 4.4: Diagrama de Clases de la funcionalidad de Gestio´n de PEPs libres/personalizados.
4.3. Disen˜o de la interfaz
En la siguiente seccio´n se van a mostrar las maquetas o mockups de las tres funcionalidades
implementadas en el proyecto. Estas maquetas son los disen˜os iniciales que se hicieron de las
pantallas y aquello que se le mostro´ al cliente para que viera en primera instancia la apariencia y
futura funcionalidad de las pantallas, y tambie´n darle la posibilidad de indicar posibles cambios
o mejoras.
4.3.1. Gestio´n de PEPs productivos
En primer lugar se realizo´ el mockup de la pantalla de asignar PEPs productivos a aplica-
ciones (ve´ase Figura 4.5). Esta pantalla consiste en un selector de aplicaciones y dos listas de
arrastrar y soltar elementos PEP. Tambie´n se introduce un selector de PEP por defecto el cual
debe dar la posibilidad de seleccionar un PEP de la lista de PEPs asignados.
Seguidamente, y continuando con la funcionalidad de la gestio´n de PEPs productivos, se
realizo´ el mockup de la pantalla que permitira´ dar de alta, modificar y eliminar PEPs producti-
vos, (ve´ase Figura 4.6). Dicha pantalla contendra´ un formulario de alta/modificacio´n de PEPs
productivos, as´ı como un buscador de PEPs productivos los cuales se muestran en una lista en
la parte inferior de la pantalla.
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Figura 4.5: Mockup inicial de la pantalla de asociar PEPs productivos a aplicaciones.
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Figura 4.6: Mockup inicial de la pantalla de gestio´n de PEPs productivos.
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Figura 4.7: Mockup inicial de la pantalla de asociar PEPs no productivos a grupos.
4.3.2. Gestio´n de PEPs no productivos
En segundo lugar se realizaron las pantallas relativas a la gestio´n de PEPs no producti-
vos a grupos. Dado que esta funcionalidad y la anterior son muy parecidas, los mockups son
pra´cticamente iguales, so´lo cambia la lo´gica interna de las pantallas. En primer lugar, se puede
observar la pantalla de la asociacio´n de PEPs no productivos a grupos (ve´ase Figura 4.7). Al
igual que la asociacio´n de PEPs productivos a aplicaciones, consiste en un selector de grupos
y dos listas de arrastrar y soltar, la diferencia con la funcionalidad anterior recae en que al no
tener obligatoriedad de asignar un PEP a un grupo, el selector de PEP por defecto desaparece.
Seguidamente se muestra la pantalla de la gestio´n de PEPs no productivos (ve´ase Figura 4.8).
Dicha pantalla permite dar de alta nuevos PEPs no productivos, as´ı como poder modificarlos
o borrarlos. Al igual que la funcionalidad descrita anteriormente, dispone de un buscador de
PEPs no productivos y una lista que muestra detalles de los PEPs buscados.
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Figura 4.8: Mockup inicial de la pantalla de gestio´n de PEPs no productivos.
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4.3.3. Gestio´n de PEPs libres/personalizados
Por u´ltimo se muestra el mockup de la pantalla de la gestio´n de PEPs libres/personalizados
(ve´ase Figura 4.9). Esta u´ltima pantalla ofrece la posibilidad de ver una lista de detalles de
tus PEPs favoritos, modificarlos, borrarlos o an˜adir de nuevos. Para poder an˜adirlos dispone de
dos opciones, utilizar el buscador de PEPs productivos y seleccionar uno para marcarlo como
favorito (PEP informado), o bien an˜adirlo desde el formulario de arriba y de esa manera no
tenerlo asociado a ningu´n PEP real (PEP no informado). Esta posibilidad de crear un PEP
favorito sin asociarlo a ningu´n PEP real se hace por si en algu´n momento, algu´n usuario realiza
horas en alguna tarea nueva de la que todav´ıa no se ha creado el PEP correspondiente, o no se
le ha asignado uno, crearse un PEP propio para ir imputando sus horas mientras se soluciona
el problema.
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Figura 4.9: Mockup inicial de la pantalla de gestio´n de PEPs libres/personalizados.
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4.4. Validacio´n de la interfaz
Por u´ltimo, y tras la validacio´n inicial del cliente de las maquetas de las pantallas, e´ste indico´
una serie de cambios, entre los cuales se destacan los siguientes:
An˜adir un nuevo filtro de Unidad de Negocio(UN) a las pantallas para separar los PEPs
de cada UN y tratarlos por separado.
Colocar los formularios de alta/modificacio´n en otra pantalla y separarlos de esa manera
de de las pantallas de gestio´n.
An˜adir una tabla de detalles de los PEPs asignados a las pantallas de asociacio´n de PEPs
a aplicaciones y a grupos.
Colocar pestan˜as en la ventana para, de esa manera, tener la asociacio´n y la gestio´n ma´s
cercanas.
Con esta serie de cambios documentados, se decidio´ realizar nuevos mockups de las pantallas,
realizando las modificaciones que el cliente indico´, que, pese a no ser especialmente importantes,
se penso´ que era mejor realizarlos de nuevo y volver a validarlas con el cliente.
El resultado final de los mockups se puede observar en las figuras:
4.10, 4.11 y 4.12 relativas a la gestio´n de PEPs productivos.
4.13, 4.14 y 4.15 para los PEPs no productivos.
4.16 y 4.17 referentes a los PEPs libres/personalizados.
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Figura 4.10: Mockup final de la pantalla de asociar PEPs productivos a aplicaciones.
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Figura 4.11: Mockup final de la pantalla de gestio´n de PEPs productivos.
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Figura 4.12: Mockup final de la pantalla de alta de PEPs productivos.
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Figura 4.13: Mockup final de la pantalla de asociar PEPs no productivos a grupos.
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Figura 4.14: Mockup final de la pantalla de gestio´n de PEPs no productivos.
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Figura 4.15: Mockup final de la pantalla de alta de PEPs no productivos.
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Figura 4.16: Mockup final de la pantalla de gestio´n de PEPs libres/personalizados.
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Figura 4.17: Mockup final de la pantalla de alta de PEPs libres/personalizados.
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Cap´ıtulo 5
Implementacio´n, pruebas y
documentacio´n
5.1. Entregas parciales
En esta seccio´n se van a explicar las entregas que se fueron haciendo de las pantallas y las
modificaciones que mi supervisor indico´ que se deb´ıan hacer para mejorar la usabilidad de las
pantallas.
Dichas entregas se realizaban una vez la pantalla estaba acabada y ten´ıa toda la funciona-
lidad desarrollada, y mientras tanto segu´ıa desarrollando la siguiente pantalla. El resumen de
las entregas parciales es el siguiente:
Gestio´n PEPs productivos: Entrega realizada el 25/05
Tras la revisio´n de esta funcionalidad, se encontraron varios aspectos que necesitaban
cambiarse o mejorarse, y otros que deb´ıan an˜adirse a la funcionalidad de las pantallas.
Muchos de estos aspectos se extendieron a las funcionalidades que se desarrollaron despue´s
y es por ello que esta primera revisio´n es la que mas mejoras necesito´. La lista de cambios
es la siguiente:
• An˜adir combo de seleccio´n de subaplicaciones. En una primera versio´n, la pantalla
dispon´ıa de un u´nico combo de seleccio´n de aplicaciones, donde aparec´ıan tanto
las aplicaciones principales como las subaplicaciones, todas mezcladas. Por ello, se
decidio´ separar aplicaciones y subaplicaciones en dos combos de seleccio´n.
• An˜adir tabla de detalle del PEP seleccionado a la pantalla de modificacio´n de PEPs.
Se decidio´ an˜adir una tabla de detalles a la pantalla de alta de PEPs productivos
que mostrara algu´n dato ma´s del PEP que se estaba modificando.
• Cambiar el estilo del boto´n “Reset”. Se cambio´ el estilo del boto´n para hacerlo igual
que el resto de las pantallas de la herramienta nGesin.
• Corregir mensajes. Se observo´ que algunos mensajes que se mostraban no eran correc-
tos, como por ejemplo que el sistema mostraba el mensaje “El PEP ha sido an˜adido
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correctamente” cuando realmente se trataba de una modificacio´n.
• Quitar informacio´n irrelevante de la tabla de detalles de PEPs. Se decidio´ quitar
algunas columnas que no aportaban informacio´n u´til al usuario, como por ejemplo
usuario de alta o fecha de alta.
• An˜adir “memoria”. En una primera versio´n, cuando se estaba en la pantalla de
Gestio´n y se acced´ıa a la pa´gina de modificacio´n de PEPs, no se guardaban los datos
que hab´ıan en la pantalla de Gestio´n, con lo cual, cuando posteriormente se pulsaba
el boto´n volver, se retornaba a la pantalla de Gestio´n con el formulario vac´ıo. Por
ello se an˜adio´ un sistema para que al volver a la pestan˜a de gestio´n, dicha pantalla
estuviera tal y como la hab´ıa dejado el usuario anteriormente.
• Cambiar textos de algunos botones, como por ejemplo el texto “Guardar PEP” por
“Guardar”.
Gestio´n PEPs no productivos: Entrega realizada el 08/06
Una vez acabada esta segunda funcionalidad, y tras la revisio´n del responsable, se obtuvo
la siguiente lista de cambios, muchos de los cuales se an˜adieron tambie´n a la funcionalidad
anterior:
• An˜adir un PEP por defecto a los grupos. Este fue el error ma´s grave cometido en el
ana´lisis, ya que en un principio se decidio´ que los grupos no deb´ıan tener PEP no
productivo por defecto, pero una vez la pantalla estuvo desarrollada y la integramos
con otras funcionalidades del proyecto, se observo que si necesitaba un PEP no
productivo por defecto.
• An˜adir combo de seleccio´n de subgrupos. Al igual que en la funcionalidad anterior
se observo´ que el combo de seleccio´n de grupos era demasiado grande y confuso si
no se hac´ıa la separacio´n de grupos-subgrupos.
• An˜adir texto de ayuda al filtro de grupos. En la pantalla de Gestio´n de PEPs no
productivos, se an˜adio´ el texto “Filtrar grupos no asignados”.
• Corregir error en el combo de seleccio´n de empresa. En la pantalla de alta de PEPs no
productivos, se observo´ que no se validaba si se hab´ıa introducido o no una empresa,
hecho que introduc´ıa un error en la consistencia de los datos.
• An˜adir tabla de detalles en la pantalla de alta de PEPs. Al igual que se hizo con las
pantallas de modificacio´n de PEPs, donde se an˜adio´ una tabla de detalles del PEP
seleccionado, se decidio´ an˜adir dicha tabla tambie´n al alta de PEPs, pero obviamente,
con algunos datos sin rellenar. Esto se hizo para seguir el estilo de la herramienta
nGesin y de alguna manera indicar al usuario que tiene una tabla con detalles del
PEP que va a crear.
• Cambiar orden de las pestan˜as. Se decidio´ cambiar el orden de la pestan˜a de Gestio´n
de PEPs no Productivos y de la pestan˜a de Gestio´n de grupos para que al entrar en
la pa´gina lo primero que se encuentre el usuario es la pestan˜a de Gestio´n de PEPs
no productivos.
Gestio´n PEPs libres/personalizados: Entrega realizada el 22/06
Con la u´ltima funcionalidad acabada, la lista de correcciones que se obtuvieron tras la
revisio´n es la siguiente:
• Cambiar el campo descripcio´n larga. Se cambio´ el tipo de campo en la pantalla de
alta de PEPs para hacer que el input sea ma´s grande. El cambio´ se extendio´ tambie´n
a las funcionalidades anteriores.
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• Corregir error con alguno de los filtros. Se detectaron algunos errores en el formulario
de bu´squeda de PEPs productivos.
Entrega final: Entrega realizada el 29/06
Una vez realizadas todas las modificaciones indicadas y tras la u´ltima validacio´n, se dio
por acabadas las pantallas y se paso´ a realizar los documentos de pruebas y prepararlo
todo para la subida a produccio´n y puesta en marcha.
5.2. Validacio´n y pruebas
En esta seccio´n se adjuntan los documentos de pruebas que se crearon una vez que las
funcionalidades fueron completamente verificadas y aprobadas.
5.2.1. Bloquear aplicaciones
En primer lugar se realizo´ el documento de pruebas de la funcionalidad de aprendizaje, que
consiste en poder bloquear aplicaciones y prohibir la imputacio´n de horas en ellas.
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Mensajes de error al imputar horas (Pantalla imputar horas) 
- Mensaje que se muestra cuando se intentan imputar horas en una tarea cuya 
aplicación está bloqueada y, además, está finalizada. 
 
 
Deshabilitar los botones de “Imputar” e “Imputar 1 hora hoy” (Pantalla alta 
proyectos) 
- Los botones aparecen deshabilitados cuando la tarea que se ha buscado está 
bloqueada y, además, está finalizada. 
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Mensaje de error al intentar traspasar imputaciones entre tareas (Pantalla 
Traspaso de Imputaciones) 
- Cuando se intentan traspasar imputaciones entre tareas, y una de las dos está 
bloqueada y finalizada, el sistema muestra un mensaje de error indicando que 
una de las dos tareas está bloqueada a imputaciones. 
 
 
Mensaje de error al intentar cambiar las horas evolutivas (Pantalla Informe 
Tareas Mes) 
- Cuando se presiona sobre la columna Incremento Evolutivo de la tarea, y se 
intentan guardar los cambios, el sistema mustra el mensaje de error de que no se 
pueden imputar horas. 
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5.2.2. Gestio´n PEPs Productivos
En segundo lugar, el documento relativo a la gestio´n de PEPs productivos.
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(filtrando por descripción) 
 
 
(filtrando por empresa) 
 
 
(filtrando por inactivos) 
 
 
(filtrando por usuario de modificación) 
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4. Pulsar el botón Buscar teniendo algún texto en el campo “Buscar en”, pero no 
seleccionar ningún check. El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando 
que faltan datos por rellenar y marcar la etiqueta “En” en rojo. 
 
5. Puslar el botón Eliminar Criterios de Búsqueda. El sistema debe devolver todos los 
filtros a su estado original. 
6. Pulsar el botón Buscar sin ningún filtro activo. El sistema debe actualizar la lista de 
todos los PEPs productivos disponibles, tanto los activos como los no activos. 
 
7. Clicar en modificar uno de los PEPs productivos que aparecen en la lista de detalles. 
Para realizar dicha operación se puede hacer doble clic sobre el PEP a modificar, 
clicar con el botón derecho y seleccionar la opción “Ver detalle” o clicar sobre el 
icono  y seleccionar la opcion “Ver detalle”. Posteriormente el sistema debe 
redirigir a la pantalla de Alta de PEPs productivos con los datos del PEP 
seleccionado rellenos.  
 
 
 
8. Clicar en borrar uno de los PEPs productivos que aparecen en la lista de detalles. 
Para realizar dicha operación se puede clicar con el botón derecho y seleccionar la 
opción borrar o clicar sobre el icono  y seleccionar la opcion borrar. 
Posteriormente el sistema debe pedir la confirmación de que se está seguro del 
borrado. 
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8.1. Borrar un PEP que esté asignado a alguna aplicación. El sistema debe mostrar 
un mensaje de error indicando que no es posible borrar el PEP y cancelar la 
operación. 
 
(Borrar el PEP “Manteniment línea oberta”) 
8.2. Borrar un PEP sin dependencias. El sistema debe mostrar un mensaje indicando 
que todo ha ido bien y borrar el PEP seleccionado. 
 
(Borrar el PEP “PEP”) 
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Pantalla de alta de PEPs productivos. 
- Pantalla donde se pueden dar de alta o modificar PEPs productivos. Se puede 
acceder desde el menu Gestión  Alta peps productivos (Alta) o seleccionando 
la opción “Ver detalle” en cualquiera de las tablas disponibles en Gestión PEPs 
productivos (Modificación). 
 (Alta) 
 (Modificación) 
Pruebas en el alta de un nuevo PEP (todas ellas con el usuario “salvador.escriva”): 
1. Clicar el botón guardar con algún campo obligatorio sin rellenar. El sistema debe 
mostrar un mensaje de error indicando que hay campos obligatorios por rellenar y 
marcar en rojo el campo en conflicto. 
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 2. Clicar el botón guardar habiendo indicado un código de PEP ya existente en la base 
de datos. El sistema debe mostrar un error indicando que ese código de PEP ya 
existe y marcar en rojo el input del código. 
 
3. Introducir espacios en blanco al inicio o al final del texto en cualquiera de los 
inputs del formulario. El sistema debe eliminar todos esos espacios y colocar en el 
input la cadena correctamente construida. 
 
4. Pulsar el botón Reset. El sistema debe borrar los datos del formulario, quitar los 
mensajes que se estén mostrando y dejar la pantalla como se encontraba 
inicialmente. 
5. Introducir todos los campos del formulario correctamente y pulsar el botón guardar, 
El sistema debe mostrar un mensaje indicando que todo ha ido bien y crear el nuevo 
PEP. Adicionalmente, el sistema debe actualizar la tabla de información general del 
PEP a la parte derecha de la pantalla y ocultar el botón Reset del formulario. 
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Pruebas en la modificación de un PEP (todas ellas con el usuario “salvador.escriva”): 
1. Todas las pruebas relativas al alta de un nuevo PEP. 
2. Al cargar la página. La página debe permitir volver a la página desde la que se 
accedió mediante un enlace en la parte superior derecha de la pantalla. También 
debe aparecer un botón de “guardar y volver” que regresa a la pantalla desde la que 
se accedió despues de guardar los cambios.  
Al volver, los datos que se tenian en la pantalla de gestión deben de continuar 
apareciendo. 
 
3. Desactivar un PEP que está asignado a alguna aplicación. El sistema debe mostrar 
un mensaje de error indicando que no se puede desactivar el PEP porque está 
asignado a alguna aplicación. 
 
4. Modificar los datos del PEP y pulsar el botón Guardar. El sistema debe mostrar un 
mensaje indicando que todo ha ido bien, guardar las modificaciones y mostrar los 
nuevos datos del PEP en el formulario. Adicionalmente, en la tabla de información 
general debe aparecer la nueva fecha de modificación y el nuevo usuario de 
modificación. 
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Pestaña “Gestión aplicaciones”. 
- Pantalla donde puedes buscar una aplicación, con sus subaplicaciones, y 
asignarle o desasignarle PEPs productivos. La pantalla dispone de un selector de 
unidad de negocio (UN) para filtrar los PEPs en caso de disponer de varias UN. 
También debes seleccionar un PEP por defecto para la aplicación seleccionada. 
- Se puede acceder desde el menú Gestión  Gestión peps productivos. 
- Adicionalmente también muestra los datos de todos los PEPs productivos 
asignados a la aplicación/subaplicación seleccionada y ofrece la posibilidad de 
poder modificarlos. 
En esta pantalla solo aparecen los PEPs activos. 
 
Pruebas de la pantalla (todas ellas con el usuario “salvador.escriva”): 
1. Al acceder a la pantalla, el selector de UN debe de estar seleccionado con la UN 
por defecto del usuario y, en caso de disponer de varias UN, poder cambiar de una a 
otra. 
 
Cuando se cambia de UN, el selector de aplicaciones debe cambiar y mostrar 
aquellas aplicaciones pertenecientes a la UN seleccionada. 
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2. Pulsar el botón guardar sin haber seleccionado ninguna aplicación. El sistema debe 
mostrar un error indicando que no se ha seleccionado ninguna aplicación y marcar 
en rojo la etiqueta “Aplicación”. 
 
 
3. Seleccionar una aplicación que tenga subaplicaciones. El sistema debe mostrar el 
combo de selección de subaplicaciones con las subaplicaciones de la aplicación 
seleccionada. Además de debe mostrar un mensaje informando de las aplicaciones a 
las que afectará el cambio. 
 
4. Seleccionar una subaplicación. El sistema debe modificar el mensaje informativo 
indicando que esa subaplicación es la única que será modificada. 
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5. Seleccionar una aplicación/subaplicación sin PEPs asociados. El sistema debe 
mostrar la lista de PEPs asociados vacía y el combo de selección de PEP por 
defecto sin ningún PEP. 
 
 
6. Seleccionar una aplicación/subaplicación y utilizar el filtro de PEPs no asociados, 
el sistema debe actualizar la lista de PEPs no asociados y mostrar únicamente 
aquellos que se correspondan con el filtro utilizado. 
 
7. Pulsar Guardar sin ningún PEP por defecto seleccionado. El sistema debe mostrar 
un error indicando que no se ha seleccionado ningún PEP por defecto y marcar en 
rojo la etiqueta “PEP por defecto”. 
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8. Guardar los cambios de una aplicación. El sistema debe indicar al usuario que los 
cambios afectarán a todas las subaplicaciones de la aplicación modificada y si desea 
continuar. 
 
9. Seleccionar una aplicación/subaplicación, asignarle PEPs, seleccionar uno de ellos 
por defecto y pulsar el botón guardar. El sistema debe guardar los cambios y 
mostrar el mensaje de que todo ha ido bien. Posteriormente los cambios realizados 
deben aparecer guardados y en la lista de detalles de PEPs asociados aparecer 
aquellos PEPs asociados a la aplicación. 
Si el cambio es sobre una aplicación principal, también debe afectar a todas sus 
subaplicaciones. 
 
10. Seleccionar una aplicación/subaplicación y quitar el PEP por defecto de la lista de 
PEPs asociados. El combo de PEP por defecto debe actualizarse y quitar el PEP de 
la selección. 
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 11. Seleccionar una aplicación/subaplicación y mover PEPs entre las dos listas. El 
combo de PEP por defecto debe actualizarse en cada cambio posibilitando 
únicamente la selección de los PEPs que estén en la lista de asignados. 
       
12. Pulsar el botón Reset. El sistema debe borrar el combo de la aplicación 
seleccionada, el del PEP por defecto, los mensajes que se estén mostrando y dejar la 
pantalla en su estado original. 
13. Seleccionar una aplicación y clicar en modificar uno de los PEPs productivos que 
aparecen en la lista de detalles. Para realizar dicha operación se puede hacer doble 
clic sobre el PEP a modificar, clicar con el botón derecho y seleccionar la opción 
“Ver detalle” o clicar sobre el icono  y seleccionar la opcion “Ver detalle”. 
Posteriormente el sistema debe redirigir a la pantalla de Alta de PEPs productivos 
con los datos del PEP seleccionado rellenos.  
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5.2.3. Gestio´n PEPs no Productivos
A continuacio´n se muestra el documento de pruebas para la gestio´n de PEPs no productivos.
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 (filtrando por descripción) 
 
 (filtrando por empresa) 
 
 (filtrando por inactivos) 
 
 (filtrando por usuario de modificación) 
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4. Pulsar el botón Buscar teniendo algún texto en el campo “Buscar en”, pero no 
seleccionar ningún check. El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando 
que faltan datos por rellenar y marcar la etiqueta “En” en rojo. 
 
5. Puslar el botón Eliminar Criterios de Búsqueda. El sistema debe devolver todos los 
filtros a su estado original. 
6. Pulsar el botón Buscar sin ningún filtro activo. El sistema debe actualizar la lista 
mostrando todos los PEPs no productivos disponibles, tanto los activos como los no 
activos. 
7. Clicar en modificar uno de los PEPs no productivos que aparecen en la lista de 
detalles. Para realizar dicha operación se puede hacer doble clic sobre el PEP a 
modificar, clicar con el botón derecho y seleccionar la opción “Ver detalle” o clicar 
sobre el icono  y seleccionar la opcion “Ver detalle”. Posteriormente el sistema 
debe redirigir a la pantalla de Alta de PEPs no productivos con los datos del PEP 
seleccionado rellenos.  
 
 
 
8. Clicar en borrar uno de los PEPs no productivos que aparecen en la lista de detalles. 
Para realizar dicha operación se puede clicar con el botón derecho y seleccionar la 
opción borrar o clicar sobre el icono  y seleccionar la opcion borrar. 
Posteriormente el sistema debe pedir la confirmación de que se está seguro del 
borrado. 
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8.1.  Borrar un PEP que esté asignado a algún grupo. El sistema debe mostrar un 
mensaje de error indicando que no es posible borrar el PEP y cancelar la 
operación. 
 (Borrar el PEP “Fromación”) 
8.2. Borrar un PEP sin dependencias. El sistema debe mostrar un mensaje indicando 
que todo ha ido bien y borrar el PEP seleccionado. 
 (Borrar el PEP “555”) 
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Pantalla de alta de PEPs no productivos. 
- Pantalla donde se pueden dar de alta o modificar PEPs no productivos. Se puede 
acceder desde el menu Gestión  Alta peps no productivos (Alta) o 
seleccionando la opción “Ver detalle” en cualquiera de las tablas disponibles en 
Gestión PEPs no productivos (Modificación). 
 (Alta) 
 (Modificación) 
Pruebas en el alta de un nuevo PEP (todas ellas con el usuario “salvador.escriva”): 
1. Clicar el botón guardar con algún campo obligatorio sin rellenar. El sistema debe 
mostrar un mensaje de error indicando que hay campos obligatorios por rellenar y 
marcar en rojo el campo en conflicto. 
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 2. Clicar el botón guardar habiendo indicado un código de PEP ya existente en la base 
de datos. El sistema debe mostrar un error indicando que ese código de PEP ya 
existe y marcar en rojo el input del código. 
 
3. Introducir espacios en blanco al inicio o al final del texto en cualquiera de los 
inputs del formulario. El sistema debe eliminar todos esos espacios y colocar en el 
input la cadena correctamente construida. 
 
4. Pulsar el botón Reset. El sistema debe borrar los datos del formulario, quitar los 
mensajes que se estén mostrando y dejar la pantalla como se encontraba 
inicialmente. 
5. Introducir todos los campos del formulario correctamente y pulsar el botón guardar. 
El sistema debe mostrar un mensaje indicando que todo ha ido bien y crear el nuevo 
PEP. Adicionalmente, el sistema debe actualizar la tabla de información general del 
PEP a la parte derecha de la pantalla y ocultar el botón Reset del formulario. 
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Pruebas en la modificación de un PEP (todas ellas con el usuario 
“salvador.escriva”): 
1. Todas las pruebas relativas al alta de un nuevo PEP. 
2. Al cargar la página. La página debe permitir volver a la página desde la que se 
accedió mediante un enlace en la parte superior derecha de la pantalla. También 
debe aparecer un botón de “guardar y volver” que regresa a la pantalla desde la que 
se accedió despues de guardar los cambios. 
Al volver, los datos que se tenian en la pantalla de gestión deben de continuar 
apareciendo. 
 
3. Desactivar un PEP que está asignado a alguna aplicación. El sistema debe mostrar 
un mensaje de error indicando que no se puede desactivar el PEP porque está 
asignado a alguna aplicación. 
 
4. Modificar los datos del PEP y pulsar el botón Guardar. El sistema debe mostrar un 
mensaje indicando que todo ha ido bien, guardar las modificaciones y mostrar los 
nuevos datos del PEP en el formulario. Adicionalmente, en la tabla de información 
general debe aparecer la nueva fecha de modificación y el nuevo usuario de 
modificación. 
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Pestaña “Gestión grupos”. 
- Pantalla donde puedes buscar un grupo, con sus subgrupos, y asignarle o 
desasignarle PEPs no productivos. La pantalla dispone de un selector de unidad 
de negocio (UN) para filtrar los PEPs en caso de disponer de varias UN. 
También debes seleccionar un PEP por defecto para el grupo seleccionado.  
- Se puede acceder desde el menú Gestión  Gestión peps no productivos. 
- Adicionalmente también muestra los datos de todos los PEPs no productivos 
asignados al grupo/subgrupo seleccionado y ofrece la posibilidad de poder 
modificarlos. 
En esta pantalla solo aparecen los PEPs activos. 
 
Pruebas de la pantalla (todas ellas con el usuario “salvador.escriva”): 
1. Al acceder a la pantalla, el selector de UN debe de estar seleccionado con la UN 
por defecto del usuario y, en caso de disponer de varias UN, poder cambiar de una a 
otra. 
 
Cuando se cambia de UN, el selector de grupos debe cambiar y mostrar aquellos 
grupos pertenecientes a la UN seleccionada. 
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2. Pulsar el botón guardar sin haber seleccionado ningún grupo. El sistema debe 
mostrar un error indicando que no se ha seleccionado ningún grupo y marcar en 
rojo la etiqueta “Grupos”. 
 
 
3. Seleccionar un grupo que tenga subgrupos. El sistema debe mostrar el combo de 
selección de subgrupos con los subgrupos del grupo seleccionado. Además de debe 
mostrar un mensaje informando de los grupos a los que afectará el cambio. 
 
4. Seleccionar un subgrupo. El sistema debe modificar el mensaje informativo 
indicando que ese subgrupo es el único que será modificado. 
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5. Seleccionar un grupo/subgrupo sin PEPs asociados. El sistema debe mostrar la lista 
de PEPs asociados vacía. 
 
 
6. Seleccionar un grupo/subgrupo y utilizar el filtro de PEPs no asociados, el sistema 
debe actualizar la lista de PEPs no asociados y mostrar únicamente aquellos que se 
correspondan con el filtro utilizado. 
 
7. Pulsar Guardar sin ningún PEP por defecto seleccionado. El sistema debe mostrar 
un error indicando que no se ha seleccionado ningún PEP por defecto y marcar en 
rojo la etiqueta “PEP por defecto”. 
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 8. Guardar los cambios de un grupo. El sistema debe indicar al usuario que los 
cambios afectarán a todos los subgrupos del grupo modificado y si desea continuar. 
 
9. Seleccionar un grupo/subgrupo, asignarle PEPs, seleccionar uno de ellos por 
defecto y pulsar el botón guardar. El sistema debe guardar los cambios y mostrar el 
mensaje de que todo ha ido bien. Posteriormente los cambios realizados deben 
aparecer guardados y en la lista de detalles de PEPs asociados aparecer aquellos 
PEPs asociados al grupo. 
Si el cambio es sobre un grupo principal, también debe afectar a todos sus 
subgrupos. 
 
     
10. Seleccionar un grupo/subgrupo y quitar el PEP por defecto de la lista de PEPs 
asociados. El combo de PEP por defecto debe actualizarse y quitar el PEP de la 
selección. 
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11. Seleccionar un grupo/subgrupo y mover PEPs entre las dos listas. El combo de PEP 
por defecto debe actualizarse en cada cambio posibilitando únicamente la selección 
de los PEPs que estén en la lista de asignados. 
   
12. Pulsar el botón Reset. El sistema debe borrar el combo de grupo seleccionado, los 
mensajes que se estén mostrando y dejar la pantalla en su estado original. 
13. Seleccionar un grupo/subgrupo y clicar en modificar uno de los PEPs no 
productivos que aparecen en la lista de detalles. Para realizar dicha operación se 
puede hacer doble clic sobre el PEP a modificar, clicar con el botón derecho y 
seleccionar la opción “Ver detalle” o clicar sobre el icono  y seleccionar la opcion 
“Ver detalle”. Posteriormente el sistema debe redirigir a la pantalla de Alta de PEPs 
no productivos con los datos del PEP seleccionado rellenos.  
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5.2.4. Gestio´n PEPs libres/personalizados
Finalmente, el documento de pruebas para la validacio´n de la funcionalidad de gestio´n de
PEPs libres/personalizados.
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 (filtrando por descripción) 
 
 (filtrando por empresa) 
 
 (filtrando por código y descripción) 
 
4. Pulsar el botón Buscar teniendo algún texto en el campo “Buscar en”, pero no 
seleccionar ningún check. El sistema debe mostrar un mensaje de error 
indicando que faltan datos por rellenar y marcar la etiqueta “En” en rojo. 
 
5. Puslar el botón Eliminar Criterios de Búsqueda. El sistema debe devolver todos los 
filtros a su estado original. 
6. Pulsar el botón Buscar sin ningún filtro activo. El sistema debe actualizar la lista 
de todos los PEPs productivos visibles para el usuario actual. 
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7. Marcar uno de los PEPs productivos que aparecen en la lista de detalles como 
favorito. Para realizar dicha operación se puede hacer doble clic sobre el PEP 
deseado, clicar con el botón derecho y seleccionar la opción “Marcar como 
favorito” o clicar sobre el icono . Posteriormente el sistema debe mostrar un 
diaogo modal donde se permita insertar el alias y la aplicación del nuevo PEP 
favorito. 
 
 
 
 
 
7.1. En el dialogo modal, clicar el botón Guardar sin haber rellenado el campo 
Alias. El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el Alias es 
un campo obligatorio 
 
 
7.2. En el dialogo modal, introducir un alias ya existente y pulsar el botón 
Guardar. El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el alias 
introducido ya existe en la lista de PEPs favoritos del usuario. 
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7.3. En el dialogo modal, introducir espacios en blanco al inicio, al final o 
espacios repetidos en cualquiera de los inputs del formulario. El sistema 
debe eliminar todos esos espacios y colocar en el input la cadena 
correctamente construida. 
 
7.4. En el dialogo modal, introducir correctamente el alias y dejar el campo 
aplicación sin seleccionar. El sistema debe guardar el nuevo PEP favorito, 
mostrar un mensaje indicando que todo ha ido bien, mostrarlo en la tabla de 
detalles de PEPs favoritos con el campo aplicación con el texto 
“sin_aplicación” y con el campo código y PEP rellenos según el PEP que se 
seleccionó para marcar por defecto. 
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7.5. En el dialogo modal, introducir correctamente el alias y seleccionar una 
aplicación del desplegable. El resultado debe ser el mismo que en el caso 
anterior, pero con el campo aplicación correctamente relleno. 
 
 
 
 
 
 
8. Modificar uno de los PEPs favoritos que aparecen en la lista. Para realizar dicha 
operación se puede hacer doble clic sobre el PEP a modificar, clicar con el botón 
derecho y seleccionar la opción “Ver detalle” o clicar sobre el icono  y 
seleccionar la opcion “Ver detalle”. Posteriormente el sistema debe redirigir a la 
pantalla de Alta de PEPs libres/eprsonalizados con los datos del PEP 
seleccionado rellenos. 
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9. Clicar en borrar uno de los PEPs favoritos que aparecen en la lista. Para realizar 
dicha operación se puede clicar con el botón derecho y seleccionar la opción 
borrar de mis favoritos o clicar sobre el icono  y seleccionar la opcion borrar 
de mis favoritos. Posteriormente el sistema debe pedir la confirmación de que se 
está seguro del borrado. Si se clica en “Sí” el sistema debe borrar el PEP de la 
lista. 
 
 
 
(borrar PEP “NUEVO”) 
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Pantalla de alta de PEPs libres/personalizados. 
- Pantalla donde se pueden dar de alta o modificar PEPs favoritos. Se puede 
acceder desde el menu Gestión  Alta peps libres/personalizados(Alta) o 
seleccionando la opción “Ver detalle” en cualquiera de las tablas disponibles en 
Gestión PEPs libres/personalizados (Modificación). 
 (Alta) 
 (Modificación) 
 
Pruebas en el alta de un nuevo PEP favorito (todas ellas con el usuario 
“salvador.escriva”): 
1. Clicar el botón guardar con el campo alias sin rellenar. El sistema debe mostrar 
un mensaje de error indicando que hay campos obligatorios por rellenar y 
marcar en rojo el campo en conflicto. 
 
2. Clicar el botón guardar habiendo indicado un alias de PEP ya existente en la 
base de datos. El sistema debe mostrar un error indicando que ese alias ya existe 
y marcar en rojo el input del alias. 
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3. Introducir espacios en blanco al inicio o al final del texto en cualquiera de los 
inputs del formulario. El sistema debe eliminar todos esos espacios y colocar en 
el input la cadena correctametne construida. 
 
4. Pulsar el botón Reset. El sistema debe borrar los datos del formulario, quitar los 
mensajes que se estén mostrando y dejar la pantalla como se encontraba 
inicialmente. 
5. Seleccionar un PEP en el desplegable. El sistema debe autocompletar el campo 
código con el codigo del PEP seleccionado y deshabilitar la edición del mismo. 
 
 
 
6. Quitar la selección del PEP en el desplegable. El sistema debe dejar vacío el 
campo código y habilitar la edición del mismo. 
7. Introducir todos los campos del formulario correctamente y pulsar el botón 
guardar. El sistema debe mostrar un mensaje indicando que todo ha ido bien y 
crear el nuevo PEP. Adicionalmente, el sistema debe actualizar la tabla de 
información general del PEP a la parte derecha de la pantalla y ocultar el botón 
Reset del formulario. 
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Pruebas en la modificación de un PEP favorito (todas ellas con el usuario 
“salvador.escriva”): 
1. Todas las pruebas relativas al alta de un nuevo PEP favorito. 
2. Al cargar la página. La página debe permitir volver a la página desde la que se 
accedió mediante un enlace en la parte superior derecha de la pantalla. También 
debe aparecer un botón de “guardar y volver” que regresa a la pantalla desde la 
que se accedió despues de guardar los cambios. 
Al volver, los datos que se tenian en pantalla deben de continuar apareciendo. 
 
3. Modificar los datos del PEP y pulsar el botón Guardar. El sistema debe mostrar 
un mensaje indicando que todo ha ido bien, guardar las modificaciones y 
mostrar los nuevos datos del PEP en el formulario. Adicionalmente, en la tabla 
de información general debe aparecer la nueva fecha de modificación y el nuevo 
usuario de modificación. 
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Cap´ıtulo 6
Conclusiones
La realizacio´n de este proyecto me ha servido para aumentar mi experiencia en cuanto a las
tecnolog´ıas utilizadas, como son PHP, mySQL o JavaScript, y tambie´n para aprender aquellas
que no conoc´ıa tanto, como son Apache Subversion, JSON o AJAX.
El hecho de haber desarrollado la aplicacio´n con PHP me ha servido para aumentar mi
experiencia en dicho lenguaje, ya que mi aprendizaje se debe a los estudiado en el ciclo formativo.
En mi caso, el hecho de no haber estudiado nada de PHP en la carrera, y enfocar las asignaturas
a lenguajes como Java o Python me limitaba en cierta medida la adaptacio´n al equipo de trabajo,
pero finalmente la adaptacio´n al lenguaje fue ra´pida y no tuve excesivos problemas.
En cuanto a mi experiencia en la estancia en pra´cticas, me he sentido muy a gusto en
todo momento, sintie´ndome parte del equipo de desarrollo desde el primer d´ıa y pudiendo
experimentar en primera mano co´mo funciona una empresa. En este u´ltimo aspecto me siento
en parte un privilegiado, ya que he tenido la posibilidad de formar parte de una gran empresa
como Tecnocom, una multinacional de las mayores en el sector de las telecomunicaciones en
Espan˜a y con sedes en todo el mundo.
Cabe destacar tambie´n, que al trabajar en una empresa real, he podido experimentar lo
que es desarrollar un proyecto tan grande como es nGesin-SAP, siendo parte del equipo que lo
desarrolla y teniendo que tomar decisiones acuerdo con el resto del equipo, aunque siempre con
el consentimiento de los responsables ma´s superiores.
Adema´s, el trabajar como parte de un equipo hace que en ocasiones tengas que trabajar
con co´digo que no has desarrollado tu y que, en ocasiones, se hace complicado de entender o
seguir, ya que cada uno tenemos nuestro propio estilo de programacio´n, pero que, tal y como
he comentado antes, todos los miembros del equipo de desarrollo estuvieron siempre dispuestos
a echarme una mano cuando lo necesitaba.
Por u´ltimo me gustar´ıa destacar el hecho de que, tanto a los responsables del proyecto como a
los directores de personal les dejo´ muy satisfechos mi trabajo realizado, tanto la profesionalidad
con la que realice´ las tareas indicadas como el resultado final de mis funcionalidades. Y es por
ello que me propusieron unirme a ellos y continuar formando parte del equipo de desarrollo
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del proyecto nGesin-SAP una vez acabada mi estancia en pra´cticas, hecho me hace sentir muy
satisfecho con el esfuerzo realizado tanto en las pra´cticas como en toda la carrera.
En definitiva, mi estancia en pra´cticas me ha servido como lanzadera al mundo laboral, para
poder observar en primera persona como funciona una empresa y un proyecto fuera de entorno
universitario y para aumentar mis conocimientos en cuanto al desarrollo web se refiere.
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